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S u m m а г у 
The enzymic activity of crystalline cytosolic aspartate aminotransferase (L-aspartate: 
aminotransferase 2-oxoglularate, EC 2.6.1.1) was determined in suspensions of micro-
crystals in 50 % ammonium sulphate and 20 % (wt/vol) polyethylene glycol. The crystals 
(1-2 μπι wide) were small enough to preclude diffusional rate limitation. The catalytic 
activity of the crystalline enzyme is 32 % and 40 % of the enzyme activity in solution, 
respectively. 
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СТРОЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ХИМОТРИПТИЧЕСКИХ ПЕПТИДОВ 
ГРАНУЛИНА ВИРУСА ГРАНУЛЕЗА ОЗИМОЙ СОВКИ, 
AGROTIS SEGETUM 
Т. Л. Левитина, Н. В. Роднин, С. Б. Серебряный, Э. А. Козлов 
В предыдущей работе [1] описаны результаты выяснения строения 
триптических пептидов гранулина вируса гранулеза (ВГ) A. segetum. 
В настоящей статье приведены данные, полученные при изучении химо-
триптических пептидов этого белка. 
Материалы и методы. Получение белка, восстановление и карбоксиметилирование 
описано ранее [1]. Химотрипсин («Reanal», ВНР) обрабатывали ингибитором трипсина 
из бобов сои [2]. Расщепление химотрипсином проводили в 0,2 н. бикарбонате аммо-
ния (рН 7,8), содержащем 2 Μ мочевину, в течение 22 ч при 37 °С. Фермент-субстрат-
ное соотношение 1 : 50. Реакцию останавливали лиофилизацией. Химотрипсиновый гид-
ролизат растворяли в 50 %-ной муравьиной кислоте и разделяли гель-фильтрованием 
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Т а б л и ц а 1 
Аминокислотный состав некоторых химотриптических пептидов гранулина вируса гранулеза 
Amino acid composition of some chymotryptic peptides of the A. segetum granulosis virus gra-
Амино-
кислота Cl Cl' C2 C3 C4 C5 C5' C5" C5"' C5"" 
Lys 
His 0 ,9 (1 ) 2 ,0 (2 ) 1 ,9(2) 1,7(2) 1,7(2) 
1,0(1) Arg 1,0(1) 1.1 (i) 
1,3(1) Asp 1 ,0(1) 1 .1(1) 2 , 0 ( 2 ) 2 ,3 (2) 1 ,0(1) 1 ,0(1) 
Thr 1,0(1) 1 .0(1) 
Ser 0 ,9 (1 ) 0 ,7 (1 ) 0 ,6 (1 ) 
Qlu 4 , 0 ( 4 ) 3 ,2 (3) 1 ,2(1) 1 ,0(1) 
1 ,2(1) 1 ,1(1) Pro 1,2(1) 0 ,9 (1 ) 0 ,7 (1) 1 ,0(1) 1,1(1) 
Gly 0 , 9 ( 1 ) 1 .2(1) 1.1 (1) 0 ,9 (1) 1 ,2(1) 1 ,0(1) 
Ala 2 , 0 ( 2 ) 0 ,8 (1 ) 1 ,0(1) 2 , 6 ( 3 ) 1 ,7(2) 2 ,7 (3 ) 2 ,6 (3) 
1/2 Cys 
0 ,6 (1 ) Val 3 , 2 ( 3 ) 1 ,5(2) 1,6(2) 1 ,2(1) 1 ,0(1) 
Met 1,6 (2) 0 ,7 (1 ) 
0 ,6 (1 ) lie 4 ,1 (4) 2 ,0 (2 ) 1 .1(1) 0 ,7 (1 ) 0 ,7 (1 ) 
1 ,0(1) 0 ,9 (1 ) Leu 1.1 (1) 1 ,0(1) 
Tyr 0 ,9 (1 ) 0 ,9 (1 ) 1 .0(1) 1 ,1(1) 1,5(2) 0 ,8 (1 ) 
Phe 0 ,7 (1 ) 0 ,8 (1 ) 0 ,9 (1 ) 0 ,6 (1 ) 
Trp + (1) 
8 11 В с е г о 19 8 6 6 15 13 12 4 
Амино-
кислота C15 C16 C17 Cl r C18 C19 C19' C20 C21 C22 
Lys 1 ,0(1) 1 .1(1) 1 .2(1) 1 ,1(1) 1 ,1(1) 1 ,8(2) 1 ,0(1) 
His 
Arg 1,0(1) 1 .1(1) 1 ,1(1) 
1 ,1(1) Asp 1 .1(1) 2 ,0 (2 ) 
Thr 0 ,9 (1 ) 1 .0(1) 
Ser 0 ,8 (1 ) 0 ,8 (1 ) 1 ,0(1) 0 , 9 ( 1 ) 0 ,8 (1 ) 
Glu 1.1(1) 
Pro 0 ,9 (1 ) 0 ,9 (1 ) 
Gly 1 ,0(1) 1-0(1) 
Ala 
1/2 Cys 
Val 1 ,0(1) 
Met 1 ,0(1) 
lie 0 ,9 (1 ) 
Leu 1 ,0(1) 0 ,9 (1 ) 1 .1(1) 
Tyr 0 ,9 (1 ) 
Phe 0 ,9 (1 ) 0 ,9 (1 ) 
Trp 
В с е г о 2 2 5 2 4 5 3 8 3 2 
через сефадекс G-25. Материал фракций II и III объединяли и разделяли ионообмен-
ной хроматографией на смоле Dowex 5 0 χ 8 . Условия разделения химотриптического 
гидролизата гель-фильтрованием и ионообменной хроматографией приведены в подпи-
сях к соответствующим рисункам. Высоковольтный электрофорез и хроматографию на 
бумаге FN 17 или FN 18 («Filtrak», ГДР) проводили в системах растворителей, описан-
ных в предыдущей статье [1]. Методы установления первичной структуры пептидов 
представлены в этой же работе. 
Результаты и обсуждение. Попытка гидролизовать гранулин химо-
трипсином в течение 6—10 ч без добавки детергентов не привела к же-
лаемому результату. Как показано электрофорезом в полиакриламид-
ном геле, белок при этом расщепляется на крупные фрагменты с моле-
кулярными массами свыше 10 000 и большая часть белка остается не-
гидролизованной (данные не приводятся). Поэтому гидролиз белка 
химотрипсином проводили в 2 Μ мочевине в течение 22 ч. Д а ж е в этих 
условиях часть белка оставалась нерасщепленной и имелись фрагмен-
ты с молекулярными массами 12 000, 10 000 и 8 000. 
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A. segetum 
nulin 
С6 С7 ст С8 С8' С9 СЮ С10' С12 С13 С14 
1 ,5 (2 ) 0 , 8 ( 1 ) 1 ,6 (2 ) 1 ,8 (2 ) 
1 ,0 (1 ) 1 ,0 (1) 2 , 3 ( 2 ) 1 ,0 (1 ) 0 , 9 ( 1 ) 0 , 8 ( 1 ) 
1 ,0 (1 ) 1 -1 (1 ) 3 , 0 ( 3 ) 2 , 1 ( 2 ) 1 ,3 (1) 1 ,0 (1) 1 ,0 (1 ) 
0 , 9 ( 1 ) 0 , 7 ( 1 ) 0 , 7 ( 1 ) 0 , 8 ( 1 ) 
0 , 9 ( 1 ) 0 , 7 ( 1 ) 
1 .0 (1 ) 1 .0 (1 ) 0 , 8 ( 1 ) 1 ,0 (1 ) 1 ,0 (1) 1 ,2 (1 ) 1 .3 (1) 1 .1 (1 ) 1 ,2 (1 ) 1 .0 (1 ) 1 . 0 ( 1 ) 
0 , 9 ( 1 ) 0 , 9 ( 1 ) 1 .1 (1 ) 
2 . 1 ( 2 ) 
1 ,0 (1 ) 1 .0 (1 ) 
1 ,0 (1 ) 0 , 9 ( 1 ) 
0 , 7 ( 1 ) 1 .1 (1 ) 0 , 8 ( 1 ) 0 , 9 ( 1 ) 
0 , 8 ( 1 ) 
0 , 9 ( 1 ) 1 ,0 (1 ) 
2 , 0 ( 2 ) 1 ,0 (1 ) 1 ,0 (1 ) 
+ (1) 
0 , 9 ( 1 ) 
+ (1) 
4 6 4 7 5 10 5 4 4 10 5 
С23 С24 С25 С25' С38 С39 С44 С45 С47 С48 С49 
2 , 0 ( 2 ) 0 , 9 ( 1 ) 0 , 8 ( 1 ) 
1 ,0 (1 ) 
1 ,2 (1 ) 
1 .2 (1 ) 3 , 1 ( 3 ) 1 ,1 (1 ) 2 , 1 ( 2 ) 1 , 2 ( 1 ) 
1 ,0 (1 ) 0 , 7 ( 1 ) 0 , 9 ( 1 ) 
0 , 7 ( 1 ) 0 , 7 ( 1 ) 0 , 8 ( 1 ) 
1 ,0 (1 ) 4 , 6 ( 5 ) 1 ,0 (1 ) 1 .3 (1 ) 
0 , 9 ( 1 ) 1 ,0 (1 ) 2 , 0 ( 2 ) 
2 , 2 ( 2 ) 0 , 9 ( 1 ) 0 , 9 ( 1 ) 
0 , 8 ( 1 ) 1 ,0 (1 ) 1 .3 (1 ) 
+ ( 1 ) 
0 , 8 ( 1 ) 1 ,0 (1 ) 1 ,0 (1 ) 
0 , 4 ( 1 ) 
1 ,5 (2 ) 0 , 8 ( 1 ) 
0 , 7 ( 1 ) 1 ,9 (2 ) 1 ,0 (1) 1 ,0 (1 ) 0 . 8 ( 1 ) 1 .2 (1 ) 
0 , 8 ( 1 ) 1 ,0 (1 ) 1 .1 (1) 0 , 7 ( 1 ) 
2 , 6 ( 3 ) 1 ,0 (1 ) (2) 
+ ( 1 ) 
7 4 21 3 2 6 2 6 7 5 2 
Расщепление гранулина трипсином [1] и особенно химотрипсином 
идет намного хуже, чем расщепление полиэдринов, которые почти пол-
ностью гидролизуются этими ферментами в сходных условиях [3—5]. 
Этот факт чрезвычайно интересен и с той точки зрения, что химотрип-
синоподобная протеаза тел включений [61 расщепляет гранулин ВГ 
A. segetum до фрагментов, не обнаруживаемых при электрофорезе в 
полиакриламидном геле [7], а такая же протеаза гидролизует поли-
эдрины, в том числе и полиэдрин вируса ядерного полиэдроза (ВЯП) 
A. segetum до 2—5 фрагментов с молекулярными массами от 10 000 
до 25 000, не затрагивая часть белка [7, 8]. 
В связи с наличием больших фрагментов, нерастворимых при рН 
ниже 7,0, химотриптический гидролизат растворяли в 50 %-ной муравьи-
ной кислоте и разделяли гель-фильтрованием через сефадекс G-25 
(рис. 1), уравновешенный 30 %-ной уксусной кислотой. Часть мате-
риала в процессе гель-фильтрования осаждалась на колонке. Этот ма-
териал вымывали 0,3 н. аммиаком (фракция V). По данным электро-
фореза в полиакриламидном геле, фракции I и V (рис. 1) содержали 
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целую полипептидную цепь и ее фрагменты с молекулярными массами 
8000—16000. 
Фракции II и III объединяли и разделяли ионообменной хромато-
графией (рис. 2). Нерастворившийся при рН 3,25 материал фракций 
I I + I I I (Тн) и фракций, полученных ионообменной хроматографией, 
разделяли далее высоковольтным электрофорезом и хроматографией 
на бумаге. 
Рис. 1. Разделение химотриптических пептидов на колонке ( 2 ,2χ60 см) 
с сефадексом G-25. Скорость элюции 20 мл/ч, объем фракции 6,5 мл. 
Fig. 1. Separation of chymotryptic peptides on a 2 . 2 χ 6 0 cm column of 
Sephadex G-25. Flow rate —20 ml/h. Fraction volume —6.5 ml. 
Номер фpa к ции. 
Рис. 2. Разделение химотриптических пептидов фракции 11-J-111 (рис. 1) на 
колонке (1 ,5*60 см) с AG 5 0 χ 8 . Стартовый буфер: 0,2 Μ пиридин-форми-
ат, рН 3,25; градиент: 0,2 Μ, рН 3,25->0,5 М, рН 5,4, t — 40 °С. Скорость 
элюции 26 мл/ч, объем фракции 5,7 мл. 
Fig. 2. Separation of chymotryptic peptides of fraction / / + / / / (Fig. 1) on a 
1.5X60 cm column of AG 50X8. Start buffer — pyridine-formic acid, pH 3.25; 
gradient: 0.2 M, pH 3.25-^0.5 M, pH 5.4, t — 40 °С. Flow rate — 2 6 ml/h. 
Fraction volume — 5.7 ml. 
В табл. 1 приведены аминокислотные составы полученных пепти-
дов, в табл. 2 — их строение. 
Пептиду С49 приписали строение Phe-Phe, исходя из аминокислот-
ного состава и подвижности при электрофорезе (рН 1,9). При гидро-
лизе гранулина химотрипсином некоторые пептиды (С5, С5"", С12, 
С15—С17, С19', С22) образовались за счет расщепления связей, спе-
цифических для трипсина. Так как мы использовали химотрипсин, 
обработанный ингибитором трипсина, и сам трипсин очень плохо рас-
щепляет гранулин [1], то можно предположить, что химотрипсин в 
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Т а б л и ц а 2 
Аминокислотная последовательность некоторых химотриптических пептидов гранулина 
вируса грану леза A. se get urn 
Amino acid sequence of some chymotryptic peptides of the A. segetum granulosis virus 
granulin 
Пептид Стадия очистки* Последовательность 
С1 
С1' 
Тн, ЭФ1 
Тн, ЭФ1 
С2 AG11, ЭФ1, ЭФ2, БХ 
СЗ AG 15, ЭФ1 
С4 AG3, ЭФ1, ЭФ2, БХ 
СБ AG 15, ЭФ1, ЭФ2 
С5' AG 15, ЭФ1, ЭФ2 
СБ" AG 15, ЭФ1, ЭФ2 
СБ"' AG11, ЭФ1, ЭФ2 
СБ"" AGIO, ЭФ1, ЭФ2, БХ 
С6 
С7 
AG5, ЭФ1, ЭФ2, БХ 
AG7, ЭФ1, ЭФ2, БХ 
С7' AG2, ЭФ1, ЭФ2 
С8 AG9, ЭФ1, ЭФ2 
С8' AG2, ЭФ1, ЭФ2 
С9 AG24, ЭФ1, ЭФ2 
СЮ AG24, ЭФ1, ЭФ2, БХ 
СЮ' AG24, ЭФ1, ЭФ2, БХ 
С12 AG24, ЭФ1, ЭФ2, БХ 
С13 AG24, ЭФ1, ЭФ2, БХ 
С14 AG24, ЭФ1, ЭФ2 
С15 A.G24, ЭФ1, ЭФ2, БХ 
С16 AG24, ЭФ1, ЭФ2, БХ 
С17 AG24, ЭФ1, ЭФ2 
С17' AG 15, ЭФ1 
С18 AG24, ЭФ1, ЭФ2, БХ 
С19 AG13, ЭФ1, ЭФ2, БХ 
С19' AG13, ЭФ1, ЭФ2 
С20 
С21 
С22 
AG23, ЭФ1 
AG24, ЭФ1, ЭФ2, БХ 
AG 14, ЭФ1, ЭФ2 
С23 
С24 
AGIO, ЭФ1, ЭФ2, БХ 
AG4, ЭФ1, ЭФ2, БХ 
С25 AG11, ЭФ1, ЭФ2 
С25' AG11, ЭФ1 
С38 IV, ЭФ1, ЭФ2, БХ 
С39 
С44 
AG4, ЭФ1, ЭФ2, БХ 
IV, ЭФ1, ЭФ2, БХ 
С45 AG9, ЭФ1, ЭФ2, БХ 
С47 AGIO, ЭФ1, ЭФ2, БХ 
С48 AG24, ЭФ1, ЭФ2 
С49 IV, ЭФ1, ЭФ2, БХ 
Asx, Ser, G1X4, Gly, Ala2, Val3, Met2, Ile4, Phe 
Ser-Ala-Glx-Ile-Glx- (Glx, lie) -Met 
Phe-Thr-Gly-Pro-Ala-Tyr 
Phe-Asp-Glu-His-Leu-(Pro, Tyr, Trp) 
Ile-Thr-Glu-Pro-Ser-Phe 
Ala-Leu-Gly-Ala-His- (His, Asx, Pro, Ala, Val, Tyr)-
Asp-Val-Ile-Arg 
Gly-Ala-His-(His, Arg, Asx2, Pro, Ala, Val2, He, Tyr) 
Tyr-Ala-Leu-Gly- (His2, Asx, Pro, Ala2, Val, Tyr) 
Ala-Leu-Gly-Ala-His-(His, Asx, Pro, Ala, Val, Tyr) 
Asp-Val-Ile-Arg 
Arg, Asx, Glx, Pro 
Asx-(Asx, Glx, Phe)-(Asx, Phe? 
Asx-(Asx, Glx, Phe) 
Val-(Asx, Thr, Glx, Pro)-(Arg, Phe) 
Val-(Asx, Thr, Glx, Pro) 
Lys-Asp-Arg-(Lys, Arg, Ser, Glu, Ala, lie, Tyr) 
Leu-Arg-(Glu, Thr)- Trp 
Arg-(Glu, Thr)-Trp 
Lys-Glu-Ile-Arg 
Lys-Gly-Tyr- (Lys, Asx, Ser, Glx, Gly, Ala, lie) 
Lys-Ile-Lys-Glu-Phe 
Thr-Arg 
Phe-Lys 
Ile-Asn-Leu-Ser-Lys 
Ser-Lys 
Ser-Leu-(Arg, Tyr) 
Ser-Gly-Lys-Glu-Phe 
Ser-Gly-Lys 
L"^ 2 , ASX2 , Thr, P r o , V a l , M e t 
Arg, Pro, Leu 
Asn-Lys 
Gly-Pro-Gly-(Lys2, Asn, Ser) 
Thr-Cys-Leu-Gln 
Phe-He-(Asx3, Thr, Ser, Glxs, Pro, Val, Met, He, Leu2, 
Tyr, Phe2) 
Phe-Glu-Leu 
Val-Tyr 
(Asp, Pro2, Ala, Val)-Leu 
Gly-Tyr 
Ser-(His, Arg, Thr, Gly, Ala) 
Lys-Asx-Leu-Ala-(Asx, Glx, Tyr) 
Lys-Leu-Ile-X-Asx-Trp 
Phe-Phe 
* Обозначения: AG — фракция, полученная ионообменной хроматографией; ЭФ — высо-
ковольтный электрофорез на бумаге в соответствующем электролите [1]; БХ — бумаж-
ная хроматография [1]. Стрелкой обозначены стадии ступенчатой деградации по Эд-
ману. Нумерация пептидов произвольная. 
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применяемых жестких условиях (2 Μ мочевина, 22 ч) проявляет трип-
тическую активность. 
Низким уровнем расщепления гранулина (наличие интактной поли-
пептидной цепи и ее крупных фрагментов) наряду с гидролизом неспе-
цифических для химотрипсина связей, а также высокой степенью ассо-
циации пептидов можно объяснить низкий выход химотриптических 
пептидов. Всего получено 42 пептида, насчитывающих 267 остатков 
аминокислот. 11 пептидов, обозначенных штрихами, имеют аминокис-
лотные последовательности, перекрывающиеся с последовательностями 
одноименных пептидов без штрихов. 31 пептид с уникальными последо-
вательностями включает 198 остатков, что составляет 85 %· всей длины 
полипептидной цепи белка [7]. 
При сопоставлении строения химотриптических и триптических пеп-
тидов [1] можно отметить, что аминокислотные последовательности 
некоторых пептидов перекрываются. Однако недостаточное число трип-
тических и химотриптических пептидов, охватывающих только 47 % [1] 
и 85 % полипептидной цепи соответственно, а также высокая степень 
неспецифического расщепления не дали возможности получить необхо-
димое для реконструкции число мостиковых пептидов. К тому же 
сравнение строения химотриптических и триптических пептидов с из-
вестными аминокислотными последовательностями полиэдринов ВЯП 
Bombyx mori, Porthetria dispar и Galleria mellonella [9] показало, что 
только некоторые пептиды гранулина имеют явное сходство с соответ-
ствующими пептидами перечисленных выше полиэдринов (Т6—Т10,. 
С2, СЮ, С12, С14, С17, С19, С25). 
Для полиэдрина ряда бакуловирусов путем сопоставления трипти-
ческих пептидов с известной аминокислотной последовательностью по-
лиэдрина ВЯП В. mori [10] можно было реконструировать всю поли-
пептидную цепь [4, 5] или фрагменты полипептидной цепи в том слу-
чае, когда были выделены не все триптические пептиды [11, 12]. 
В случае же гранулина ВГ A. segetum таким путем даже при наличии 
значительного числа триптических [1] и химотриптических пептидов 
удается реконструировать только несколько фрагментов. Ниже выпи-
саны реконструированные последовательности аминокислотных остат-
ков фрагментов полипептидной цепи гранулина ВГ A. segetum и пеп-
тиды с уникальными последовательностями, полученные из совокуп-
ности данных по структуре триптических [1] и химотриптических 
пептидов. 
5 10 15 
1. Lys-Asx-Leu-Ala-Asx-Asx-Tyr-...-Val-(Asx, Thr, Glx, Pro)-(Arg, Phe)- Gly-Pro-Gly-
C47 ~~C8 
T5 C8~ 
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Приведенные 17 фрагментов насчитывают в сумме 232 остатка 
аминокислот, что составляет 9 8 % полипептидной цепи гранулина [7]. 
Путем сравнения с известными аминокислотными последовательностя-
ми полиэдринов ВЯП В. mori, G. mellonella и P. dispar [9] удается с 
большей степенью вероятности локализовать фрагмент 1 (соответ-
ствующая последовательность в полиэдринах — 46—121), фрагмент 2 
(138—172), фрагмент 3 (184—201), фрагмент 4 (209—244). Остальные 
фрагменты можно распределить вдоль полипептидной цепи в различ-
ных вариантах, подсчитывая при этом степень гомологии по принципу, 
избранному нами для группы полиэдринов [9]. Пропуск в положении 
8 фрагмента 1 соответствует остатку метионина в полипептидной цепи 
полиэдрина ВЯП В. mori [10]. В положении 41 этого же фрагмента X 
обозначает неидентифицированный остаток. Максимальная гомология 
гранулина ВГ A. segetum с полиэдринами перечисленных выше ВЯП 
находится в пределах 60—65 %'. Ясно, что степень гомологии гранули-
на с полиэдринами при выяснении полной аминокислотной последо-
вательности гранулина не будет превышать 65 %. Это значительно ни-
же, чем степень гомологии полиэдринов между собой, которая лежит 
в пределах 80—95 % [9, И, 12]. 
Работа по выяснению полной аминокислотной последовательности 
гранулина ВГ A. segetum продолжается. 
THE STRUCTURE OF CERTAIN CHYMOTRYPTIC PEPTIDES 
OF THE AGROTIS SEGETUM GRANULOSIS VIRUS GRANULIN 
T. L. Levitina, Ν. V. Rodnin, S. B. Serebryany, E. A. Kozlov 
Institute of Molecular Biology and Genetics, 
Academy of Sciences of the Ukrainian SSR, Kiev 
S u m m a r y 
42 peptides comprising 267 amino acid residues were isolated from chymotryptic hydro-
lyzate of the A. segetum granulosis virus granulin. 31 unique peptides comprise 198 amino 
acid residues and account for 85 % of the granulin polypeptide chain. 
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УСТОЙЧИВОСТЬ КОМПЛЕКСОВ МЕДИ(II) 
С ДЕНАТУРИРОВАННОЙ ДНК В РАСТВОРАХ 
С РАЗНОЙ ИОННОЙ СИЛОЙ 
А. П. Бабий, И. А. Багавеев, А. А. У минский, Г. Н. Саенко 
Введение. Физико-химические свойства Д Н К определяются рядом ус-
ловий, к числу которых, несомненно, относится присутствие в растворе 
низкомолекулярной соли [1, 2]. По существу Д Н К in vivo можно 
рассматривать как часть сложной системы: биополимер — ионы—соль-
ватированная вода, при этом изменение термодинамического состояния 
каждого компонента отражается на состоянии всей системы. Состояние 
системы биополимер—ионы — сольватированная вода является важ-
ным в регуляции активности и точности процессов транскрипции и ре-
пликации Д Н К [3, 4]. 
В настоящее время имеется достаточно богатая информация о 
физико-химических свойствах нативной Д Н К (нДНК). Однако данные 
о физических характеристиках молекул денатурированной Д Н К 
(дДНК) немногочисленны и разноречивы [5]. Это связано с больши-
ми трудностями исследования дДНК в растворе. Вместе с тем изуче-
ние однонитевой Д Н К интересно для понимания процессов передачи 
генетической информации [6]. Предпосылкой для нашего исследования 
послужили данные о том, что избыточное поступление в организм со-
единений меди (II) приводит к дестабилизации ДНК, ингибированию 
РНК- и ДНК-полимеразной реакций в результате взаимодействия 
Си (II) с хроматином [7]. 
Настоящая работа посвящена исследованию условий образования 
и устойчивости комплексов меди (II) с дДНК в растворах с разной 
ионной силой. 
Материалы и методы. В работе использовали очищенный препарат ДНК, выделен-
ный из морской звезды Asterias amurensis по ранее описанной методике [8]. Содержа-
ние ГЦ-пар 41 %, примесь белка не более 1 %. Сохранность двойной спирали подтвер-
ждалась следующими показателями: ТП Л = 85,30С, Т = 9,5°С, h = 3 8 % , где Т п л — тем-
пература плавления, Τ — ее интервал, h — гиперхромный эффект при термической деспи-
рализации Д Н К в 0,15 моль/л NaCl. 
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